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降雨前撤千百 2.0 時 6.7 - 2.r 3.8 時 9F 1.3 時 2.0 時 11.0 時 1GB 48.時4 
降雨後撒布 " 一 " " " H 骨 割 曽
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(8.0円0)132同.65 114円.76 66同.16 耕 作 百邑 臨 7.95 一
襲、 除 尊 鼠 7.95 一 " 18.32 91..却 o6.a 
石灰蜜索 5貫医 5.2刈 1.70 持 18.1回 102.22 回.位
整地 " 7.5貫匝 5.24 2.55 " 18.66 97.28 62.回
硫 酸 1%底 7.95 1.20 町 20.18 1旬.88 67.55 
h 2%匝 7.95 2.40 " 却1.18 114.76 76.23 
硫 酸 織 16%阪 7.95 5.90 '" お.18 109.44 町'.41
降雨前石荻窪素6貫甑 5.24 2.倒 一 15.∞ 7ふ∞ 国.泥
" 12貫厩 o.24 4.08 トー ー 15.∞ 93.10 伺河 |
不墜地 降雨後石灰鑓素6貫匝 5.24 2.04 一 12.92 84.36 64.16 
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